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Становимся инициативнее
Ректор БелГУ О. Н. Полухин из­
бран представителем Обществен­
ной палаты Белгородской области 
в Общественной палате РФ.
Также на заседании регио­
нальной палаты был рассмот­
рен вопрос «О состоянии граж­
данского общества в Белгород­
ской области». Доклад на эту 
тему сделал заместитель пред­
седателя Общественной палаты
В. В. Овчинников. По словам 
Виктора Васильевича, в прош­
лом году стала более массово 
проявляться активность белго­
родцев в общественной дея­
тельности по месту жительства. 
Особенно инициативной за по­
следние два года стала район­
ная молодежь. Однако, соглас­
но мониторингам, количество 
активных людей на Белгородчи­
не не превышает 30 процентов 
от всего населения региона, как 
и в целом по стране.
Горячие дискуссии вызвал во­
прос привлечения внимания об­
щества к проблемам культуры. 
По словам председателя комис­
сии ОП области по регламенту, 
этике и работе общественных 
приемных В. А. Старикова, в 
этой сфере сегодня имеется 
множество проблем, большую 
часть которых необходимо ре­
шать на федеральном уровне. 
Деятели искусства заявили о 
необходимости создания новой
системы оценки культурной сре­
ды региона, а также увеличения 
объемов финансирования куль­
турных учреждений. Впрочем, по 
словам заместителя начальника 
департамента внутренней и кад­
ровой политики области -  на­
чальника управления культуры 
области С. И. Курганского, уро­
вень финансирования данной 
сферы в Белгородской области 
является одним из самых высо­
ких в стране. Дальнейшее обсуж­
дение этого вопроса будет про­
должено на следующем заседа­
нии региональной Обществен­
ной палаты.
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